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PROTOTYPE HYDROGEN FUEL GENERATOR 
(Pengaruh Konsentrasi Dengan Elektrolit Potassium Hydroxide Terhadap Produksi 
Gas Hydrogen Pada Hydrogen Fuel Generator) 
(Ogicahayamada, 2014, 105 Halaman, 60 Tabel, 18 Gambar, 4 Lampiran) 
 
 
Saat ini bahan bakar minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang paling banyak 
digunakan. Kondisi ini menyebabkan banyak kalangan sadar akan ketergantungan pada 
minyak  bumi yang  harus segera diatasi. Sehinnga beralih dengan teknologi Hydrogen. 
Teknologi sel bahan bakar ini dengan begitu banyak keuntungan yang dijanjikan 
menimbulkan gagasan “hydrogen economy” dimana hidrogen dijadikan sebagai bentuk 
energi utama yang dikembangkan. peristiwa penguraian senyawa air (H2O) menjadi 
oksigen (O2) dan hidrogen gas (H2) dengan menggunakan arus listrik yang melalui air 
tersebut. Pada katode, dua molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron, 
tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidrokida (OH
-
). Sementara itu pada anode, dua 
molekul air lain terurai menjadi gas oksigen (O2), melepaskan 4 ion H
+
 serta 




 mengalami netralisasi sehingga 
terbentuk kembali beberapa molekul air. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak 
berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan 
merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar Pada  penelitian ini gas hydrogen 
dihasilkan melaluli proses elektrolisis dengan menggunakan baterai. Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa gas hidroge yang dihasilkan paling optimal pada konsntrasi 0.075N dan 
jumlah lempeng 6 sebesar 0.2241 mol elect efisisensi 30.84 %, heat loss 69.14 dan sfc 
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PROTOTYPE HYDROGEN FUEL GENERATOR 
(Effect of Potassium Hydroxide Electrolyte Concentration To Gas Production Of 
Hydrogen In Hydrogen Fuel Generator) 
(Ogi Cahaya Mada, 2014, 105 Pages, 60 Table, 18 Pictures, 4 Appendix) 
 
 
Currently petroleum fuel is one of the energy sources most widely used. This condition 
causes many people are aware of the dependence on petroleum that must be addressed 
immediately. Sehinnga switch with Hydrogen technology. This fuel cell technology with 
so many benefits promised raises the idea of "hydrogen economy" where hydrogen serve 
as the main form of energy that is developed. events compound decomposition of water 
(H2O) into oxygen (O2) and hydrogen gas (H2) by using electric current through the 
water. At the cathode, two water molecules react with the capture of two electrons, is 
reduced to H2 gas and hidrokida ions (OH-). Meanwhile, on the anode, two other water 
molecules break down into oxygen gas (O2), release 4 H + ions and electrons flow to the 
cathode. Ions H + and OH-experienced neutralization to form again a few water 
molecules. At standard temperature and pressure, hydrogen is colorless, odorless, non-
metallic, single trivalent, and a diatomic gas that is highly flammable hydrogen gas in 
this research channeled through the process of electrolysis is generated using the 
battery. Based on the research that produced the gas hidroge most optimal konsntrasi 6 
0.075N and the number plate of 0.2241 mol elect efficiency of 30.84%, 69.14 and sfc 
heat loss at 21:33 cal / g  
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